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       El propósito principal del presente trabajo académico permite el análisis de las causas 
que originan el escaso manejo de estrategias y procesos didácticos en el área curricular 
de matemática, así mismo tiene importancia académica ya que en estrecha relación con 
las alternativas de solución que planteadas conlleva a mejorar la práctica pedagógica 
docente y al desarrollo de aprendizajes significativos de los estudiantes, es así que como 
objetivo general se ha formulado: Manejar estrategias y procesos didácticos adecuados y 
apropiados por parte de las docentes en el área curricular de matemática, proponiendo 
como objetivos específicos; capacitar a docentes en procesos didácticos en el área 
curricular de matemática, formular estrategias metodológicas apropiadas para el área 
curricular de matemática, sensibilizar a las docentes para valorar y fortalecer las 
capacidades de los niños y niñas, propuesta de solución que se basan en experiencias 
exitosas vinculadas a logros en aprendizajes en el área  curricular de matemática, al uso 
de materiales educativos, estrategias activas y lúdicas, y en el desarrollo de sesiones bajo 
el enfoque de resolución de problemas, y que se sustentan en estudios académicos de 
Polya, Baroody entre otros, a la que suman temas de relevancia como la motivación 
docente y el trabajo cooperativo, planteado por Vezub y López, que han permitido a través 
de metodologías participativas, análisis crítico reflexivo obtener como resultado un 
documento técnico con alternativas de solución pertinentes, estrategias de intervención 
adecuadas y actividades organizadas en el diseño de implementación, orientadas a 
mejorar los aprendizajes de los niños y niñas en espacios de convivencia escolar 
apropiados. Es así que el Plan de Acción, permitirá continuar fortaleciendo la gestión 
escolar con liderazgo pedagógico de manera participativa y consensuada con la comunidad 
educativa, reflexionando permanentemente los procesos pedagógicos, centrándose en los 
niños y niñas y sus aprendizajes.  
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       El presente Plan de Acción, se  desarrolla en la I.E Nº 032 APRENDIZAJE, que está 
ubicado en el A.H Santa Rosa, distrito Veintiséis de Octubre, provincia y región Piura, 
acoge a estudiantes del mismo Asentamiento Humano y aledaños, cuenta con seis 
secciones, seis profesoras y una auxiliar, así mismo la infraestructura es apropiada, con 
aulas de material noble, patios amplios, servicios higiénicos adecuados y en buen estado, 
áreas verdes y suficientes donde los estudiantes desarrollan proyectos como biohuertos, 
jardinería y otros. 
En el desarrollo de la experiencia cumplen un papel importante la comunidad educativa, 
las docentes y auxiliares cuentan con título profesional universitario, experiencia laboral 
mayor a los veinte años, los padres de familia en su mayoría tienen educativamente 
secundaria completa y una minoría son profesionales técnicos, los hombres se dedican al 
trabajo  como mototaxistas, taxista, obreros y comerciantes, respecto a las madres de 
familia se dedican a labores del hogar y algunas son vendedoras en las tiendas comerciales 
del centro de la ciudad, así mismo tenemos padres de familia  profesores y policías. 
Considero tener un rol preponderante en la gestión escolar, para lo cual asumo el rol 
directivo con liderazgo pedagógico, manteniendo un involucramiento directo  y activo en la 
gestión escolar, especialmente con la gestión pedagógica y en los aprendizajes de los 
estudiantes  orientado al acompañamiento y asesoramiento de los docentes en la 
planificación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje, el cual está vinculado con el 
primer compromiso de gestión escolar que refiere  al progreso anual de los aprendizajes. 
La comunidad educativa está comprometida a trabajar activamente para que todos los 
estudiantes aprendan, así mismo está vinculado al compromiso cuatro relacionado al 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica, tal como supone “Construir 
acuerdos previos entre docentes y directivos sobre los criterios y los medios en base a los 
cuales se va a recoger información sobre su quehacer pedagógico en el aula. Supone así 
mismo acuerdos sobre el uso de esa información, previniendo toda clase de aprensiones, 
pues se trata de hacer seguimiento a un conjunto de decisiones dirigidas a mejorar su 
desempeño afrontando juntos las dificultades del camino. Supone a además una 
comprensión profunda de las competencias específicas que plantea el Marco del Buen 
Desempeño Docente, pues allí están dibujados los referentes para juzgar una buena 
práctica” (Guerrero, 2016b, citado en Minedu, 2015, p17) 
Que al estar participando activamente de la especialización para directivos de la PUPC, 
me ha permitido fortalecer condiciones y capacidades para conducir y liderar la escuela, 
como saber establecer metas y expectativas, usar los recursos, gestionar el currículo y 
asegurar un ambiente seguro y de soporte, el cual están relacionados con la siguiente 
reflexión “el liderazgo pedagógico descrito a partir de las cinco dimensiones expuestas 
tiene un impacto en los estudiantes debido a que tienen un fuerte enfoque  en la calidad de 
la enseñanza y el aprendizaje, estas variables explican mejor la variación entre los 
resultados de aprendizaje de escuelas de distinto desempeños”(Darling-
Hammond,2000,citado en  Robinson, s/f,p.4) 
Después de varias reuniones y talleres determinamos en consenso  el problema más 
resaltante en nuestra escuela está referido al “Escaso manejo de estrategias y procesos 
didácticos en el área curricular de matemática “,las causas están relacionadas con el 
limitado conocimiento de estrategias y procesos didácticos en el enfoque matemática, 
trayendo como consecuencia  la desmotivación de los estudiantes por aprender, 
aprendizajes no acordes a lo previsto en el currículo y bajas expectativas docentes. 
   
 
Así mismo en este proceso la actitud de liderazgo como directora está centrado en la 
capacidad de escucha, de dialogo y de motivación con  todos aquellos que forman parte 
de la comunidad educativo, además de tener en cuenta las habilidades interpersonales que 
generen un clima armonioso para convivir, como la comunicación afectiva, la asertividad, 
la empatía y la práctica de la cortesía entre todos los involucrados.  
El presente informe de diseño del plan de acción contiene  en el acápite uno el análisis de 
los resultados del diagnóstico, referido a la descripción general de la problemática 
identificada, análisis de los resultados del diagnóstico, en el acápite dos se presentan las 
propuestas de solución, referidas desde la gestión por procesos y la práctica pedagógica, 
seguidamente señalamos el diseño del plan de acción, que se refiere al planeamiento de 
los objetivos y estrategias y el presupuesto a utilizar, posteriormente en el acápite cuatro 
señalamos la evaluación  del diseño del plan de acción, finalmente se presentan los 





























   
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
       El presente estudio de reflexión y análisis de la realidad especialmente pedagógica 
para llegar a concretar un Plan de Acción que permita mejorar la situación actual, dio lugar 
a determinar el problema priorizado que se denomina “Escaso manejo de estrategias y 
procesos didácticos en el área curricular de matemática por parte de las docentes 
de la I.E. Nº 032 Aprendizaje, la misma que está orientada al logro de los objetivos 
señalados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), tales como: Implementar acciones  
para la mejora de la calidad educativa que proponga estrategias y actividades lúdicas y 
vivenciales orientadas al desarrollo de las áreas de matemática y comunicación, así mismo 
tiene una relación con el primer compromiso de gestión escolar, referido al “Progreso anual 
de aprendizajes de todos los estudiantes…,y con el cuarto compromiso denominado 
“Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la Institución Educativa” 
(Ministerio de Educación, 2016, p.19). 
 
La importancia del problema, tiene que ver estrechamente con la práctica pedagógica que 
realiza el docente, vinculado a una de las políticas educativas del Proyecto Educativo 
Nacional (PEN), el mismo que señala “Asegura  practicas pedagógicas basadas en criterios 
de calidad y de respeto al desarrollo de los niños” (Minedu,2007,p.79), las políticas 
educativas planteadas muestran claramente el rol que juega el docente en el logro de 
aprendizajes, estrechamente ligado a las formas de enseñanza en aula, tal como lo 
establecemos en el problema planteado. 
 
“En su condición de entidad coordinadora de la Educación para Todos, la prioridad 
fundamental de la UNESCO consiste en acelerar el acceso al aprendizaje de calidad. La 
Organización ayuda a los países para que puedan crear sistemas educativos inclusivos, 
holísticos y equilibrados, que abarquen desde la primera infancia hasta la edad adulta” 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2011, 
p.17). El Perú no ha estado al margen de las políticas internacionales, puesto que ha 
creado políticas educativas innovadoras así como a reformulado las competencias y 
capacidades que el estudiante debe alcanzar, es por ello que realiza a nivel nacional una 
Evaluación Censal de Estudiantes (E.C.E.) siendo este un referente para la observación 
de las debilidades en cuanto a las estrategias metodológicas tanto de matemática como de 
comunicación, el trabajo que se debe realizar permanentemente teniendo en cuenta los 
enfoques “resolución de problemas” y “ comunicativo textual” respectivamente. En tanto, la 
región Piura, cuenta con un Proyecto Educativo Regional que considera dentro de sus 06 
objetivos estratégicos los aprendizajes de calidad. 
 
Considerando el problema priorizado, se definieron 5 causas de las cuales se han 
priorizado 03 para el presente documento:  
 
 Limitado conocimiento de los procesos didácticos en el área curricular de 
matemática. 
Las docentes al ser monitoreadas se observa que presentan limitaciones en el desarrollo 
de los procesos didácticos, puntualmente en la construcción de las nociones matemáticas 
con respecto al uso y significados del número, por ejemplo el proceso de conteo y 
cardinalidad. 
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 Las estrategias metodológicas que usan las docentes son tradicionales.  
Las estrategias metodológicas utilizadas por las docentes son memorísticas y repetitivas 
principalmente en la construcción del número, del significado de operaciones: igualdad, 
cambio, comparación, combinación, así como en la noción de cantidad. A ello se agrega a 
los padres de familia que exigen que se les enseñe a sus hijos e hijas contenidos 
matemáticos no acordes a su edad. 
 
 Docentes con bajas expectativas para fortalecer capacidades en los niños 
y niñas. 
Las docentes minimizan las capacidades de los niños y niñas para el aprendizaje de la 
matemática, considerando que no están en condiciones de aprender lo expresado en el 
currículo, indicando que ello es debido a la procedencia (asentamientos humanos) y el 
grado de instrucción de los padres/ madres de familia. 
 
 
Luego de determinadas las causas en conjunto la comunidad educativa plantea los efectos 
que cito a continuación:  
 
 Manejo inadecuado de los procesos didácticos en el área curricular de 
matemática. 
Las docentes en la práctica tienen limitaciones para el diseño y manejo de los procesos 
didácticos, desarrollando las sesiones de aprendizaje sin coherencia, lógica y 
secuencialidad: contexto, representaciones, simbologías, lo que indica la falta de 
conocimiento y experiencia en la formación matemática 
 
 Desmotivación de los estudiantes para el aprendizaje de la matemática. 
Los estudiantes no atienden, menos se concentran, mostrando un total desinterés en lo 
que intentan realizar las docentes para que los y las estudiantes aprendan la matemática. 
Los niños mientras la docente explica, juegan, conversan, cogen sus loncheras, y cuando 
la profesoras les pregunta no responden. 
 
 Aprendizajes mínimos en el área de matemática no acorde a lo previsto en 
el currículo. 
Los estudiantes no logran aprender lo que realmente deberían aprender durante las 
sesiones, unidades y programación anual, ya que se les brinda lo básico y no realmente lo 
que está previsto en el currículo nacional. Al final los niños y niñas no logran los 
aprendizajes. 
 
Este proceso permitirá que las docentes progresivamente diseñan, manejen y aplican 
adecuadamente los procesos didácticos del área curricular de matemática, motivando con 
diversas estrategias metodológicas a los niños y niñas al aprendizaje de la matemática, la 
cual se reflejará en el interés por aprender, logrando resultados satisfactorios en el proceso 
y al final del año lectivo, puesto que según Viviane Robinson (2014) es importante 
"Involucrar al personal en reflexiones sobre la enseñanza, incluyendo su impacto en los 
estudiantes” (párr.3). En tanto la competencia 5 del Marco del Buen Desempeño del 
Directivo literalmente dice “Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con las y los 
docentes de su Institución Educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación 
profesional y la formación continua orientada a mejorar a practica pedagógica y asegurar 
logros de aprendizaje”. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
       Teniendo en cuenta el marco regional y los resultados de la información recogida en 
los instrumentos  nuestra institución educativa reconoce la relevancia de enseñar 
matemática con un enfoque centrado en la resolución de problemas, perseguimos un 
propósito de desarrollar ciudadanos que actúen y piensen matemáticamente al resolver 
problemas de diversos contextos, tal como Godino, Batanero y Font, (2013), señala:  
 
Mediante la resolución de problemas matemáticos, los estudiantes deberán adquirir 
modos de pensamiento adecuados, hábitos de persistencia, curiosidad y confianza 
ante situaciones no familiares que les serán útil fuera de la clase de matemáticas. 
Incluso en la vida diaria y profesional es importante ser una buena resolución de 
problemas. (p.35) 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 
 Conveniencia: Considerando la información recogida en forma objetiva y siguiendo el 
protocolo establecido como aplicador de los instrumentos durante dos días y en horas 
diferentes fuera del horario escolar, existiendo siempre un buen trato, cordialidad y 
confianza, para que la docente vierta sus respuestas y/o comentarios, esta información 
nos sirve primero para establecer relaciones entre los datos obtenidos en el diagnóstico 
y los datos que arroja la aplicación del instrumento, conociendo las respuestas de los 
entrevistados podemos mencionar exactamente en donde están las debilidades y a 
partir de allí establecer líneas de acción para la implementación de las alternativas de 
solución y lograr los objetivos propuestos, esta información nos va a permitir además 
conocer a profundidad la realidad donde hemos encontrado aspectos positivos y 
negativos, que organizados por   categorías y contrastados con los  sustentos teóricos 
nos van a llevar a realizar una reflexión más cercana a nuestra realidad educativa. 
 
 Relevancia social: Así mismo al preguntarle al docente sobre las expectativas que tiene 
acerca de los aprendizajes de los niños y niñas, en sus respuestas se refleja que tiene 
altas expectativas, por ello hay un compromiso mayor en involucrarse activamente en 
las actividades planificadas  que permite generar cambios en su práctica pedagógica, 
beneficiándose directamente los estudiantes, ya que recibirán sesiones de matemática 
acorde al enfoque de resolución de problemas y aprenderán de una manera natural y 
en un ambiente motivado, así mismo también se beneficiaran los docentes ya que 
fortalecerán sus capacidades y mejoraran  en su práctica pedagógica, además a ello el 
padre de familia sentirá mayor confianza al decidir que su niño estudie en nuestra 
escuela. 
 
 Implicancias prácticas: Dentro de los problemas que ayuda a resolver está centrado 
en el aspecto pedagógico, es decir en la enseñanza – aprendizaje, sin embargo también 
ayudara a resolver situaciones de conflictos con los padres de familia ya que estos se 
relacionan con la escuela desde los diversos roles que les toca desempeñar, ya sea 
como APAFA,CONEI, entre otras, así mismo tienen diversas formas de pensar, por 
ejemplo piensan que los niños van a la escuela de inicial a aprender las vocales y los 
números hasta cantidades mayores que lo permitido en el nivel, también ayudara a 
resolver situaciones de programación curricular ya que esta debe articularse a los 
documentos de gestión que tiene su inicio desde el Proyecto Educativo Institucional- 
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PEI, que como instrumento orienta la gestión escolar a mediano plazo, el cual nos brinda 
las orientaciones para generar otros documentos de gestión que están íntimamente 
ligados a la mejora de los aprendizajes  como el Proyecto Curricular de la Institución 




b) Resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
       Al haber aplicado el instrumento de recojo de información – entrevista, reflexionado, 
analizado e interpretado, presento los resultados preliminares, organizados por categorías 
y subcategorías: 
 
 Categoría: Dominio disciplinar y didáctico del área curricular de matemática 
- Sub Categoría - Enfoque en el área curricular de matemática 
- Sub Categoría - Procesos didácticos de la matemática 
- Sub Categoría - Estrategias metodologías en matemática 
 
 Categoría: Expectativas de los docentes sobre los aprendizajes de los estudiantes 
- Sub Categoría - Motivación e interés docente frente al aprendizaje del estudiante. 
 
Categoría: Dominio disciplinar y didáctico del área curricular de matemática 
 
       Se concluye en esta categoría, que las docentes en su totalidad si tienen conocimiento 
del enfoque de resolución de problemas ya que manifiestan que el enfoque matemático 
tiene su punto de partida en el planteamiento de problemas desde el contexto del niño (su 
realidad inmediata), tal como lo establece el MINEDU en las Rutas de Aprendizaje, los 
estudiantes se interesan más por aprender matemática cuando lo relacionan con 
situaciones de la vida real. En tanto, en relación a los procesos didácticos en el desarrollo 
de una sesión de aprendizaje tienen un conocimiento limitado ya que solo hacen conocer 
algunos de ellos y no en la secuencia prevista, lo cual en la práctica no permite que los 
estudiantes logren desarrollar sus capacidades matemáticas, ya que se deben desarrollar 
todos los procesos hasta llevar al estudiante a la transferencia de lo aprendido en 
situaciones nuevas de su propio contexto. Así también, se aprecia que las docentes 
teóricamente conocen del desarrollo del pensamiento lógico en el niño a nivel vivencial, 
concreto y gráfico (contexto y  representación simbólica). 
 
Si bien las maestras en sus respuestas señalan algunos de los procesos didácticos, por lo 
que se puede decir que no los programan en la sesión de aprendizaje ni mucho menos los 
ejecutan y el problema está en que resulta complicado el desarrollo de estos por falta de 
autoconocimiento y practica pedagógica constante, para ello planteamos en las alternativas 
de solución los grupos de interaprendizaje y los talleres de capacitación. 
 
En las estrategias señaladas por la mayoría de las docentes se puede apreciar que 
considera el desarrollo del pensamiento lógico en el niño a nivel vivencial, concreto y 
gráfico, es decir que para el desarrollo de las estrategias matemáticas hay que tener en 
cuenta que el niño empieza con actividades de movimiento haciendo uso de su cuerpo  y 
de sus sentidos, luego explora y manipula diversos materiales que se encuentran en su 
entorno inmediato que le facilita el adulto y que le permitan operar en función a las 
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competencias y capacidades matemáticas, posteriormente representa situaciones 
matemáticas utilizando dibujos, modelados y esquemas, llegando finalmente a  representar 
usando símbolos, números y gráficos. 
 
Categoría: Expectativas de los docentes sobre los aprendizajes de los estudiantes 
 
       Se concluye en esta categoría, que las docentes están convencidas de la importancia 
de que los y las estudiantes aprendan matemática para que el niño razone y piense con 
lógica, a la vez que hace uso de la inteligencia, reconociendo a la vez la matemática le va 
hacer útil para la vida práctica y cotidiana. Expectativa que se fortalece al manifestar que 
la matemática se debe aprender jugando a través de la recreación para afrontar los retos 
de la vida. Postura importante por parte de las docentes ya que deben tener presente 
siempre expectativas positivas sobre sus estudiantes con la finalidad de que los resultados 
trasciendan del ámbito escolar, las expectativas docentes permitirán que los niños 
aprendan de acuerdo al enfoque matemático, resolviendo problemas de mayor 
complejidad, promovidos por preguntas de alta demanda cognitiva. Como se aprecia las 
docentes están convencidas de que la matemática le ayudará al niño a que desarrolle 
capacidades de razonamiento y lógica para que esté en condiciones de desempeñarse en 
la vida social y natural donde se desenvuelve, estas capacidades se pueden desarrollar 
cuando el adulto le facilite las condiciones necesarias a través de diversas estrategias, en 






























   
 
2. Propuesta de Solución 
 
       Establecidas las alternativas de solución de manera conjunta y con el liderazgo 
pedagógico asumido con mucho compromiso, la propuesta de solución con los aportes de 
las experiencias exitosas y los referentes conceptuales, permitirá fortalecer mis 
conocimientos y las del equipo docente en estrategias y procesos didácticos para que todas 
estemos preparadas y estar en condiciones de orientar adecuadamente la práctica 
pedagógica de las docentes, apoyar y estimular a la comunidad educativa a participar 
activamente en beneficio de los niños y niñas; conforme los plantea Bolívar (2015) cuando 
dice “Encontramos una escuela que funciona bien, comprobamos que la dirección escolar 
en lugar de limitarse a la gestión se centra en hacer de la escuela un proyecto de acción  
colectiva  al servicio de proporcionar la mejor educación para todos” p.20). 
 
2.1. Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
 Aplicación de la tiendita del saber para el desarrollo del pensamiento lógico 
matemático  
 
       Esta experiencia exitosa se desarrolla en la IE Nº 1707, que se encuentra ubicada 
en el centro  poblado de Huancamuña en el distrito de Buena Vista, provincia de Casma, 
en el departamento de Ancash, esta experiencia se resumen en el uso de la estrategia del 
juego para aprender matemática. 
 
En la cual, las docentes aplicaron la estrategia del juego por ser la actividad favorita de 
los pequeños, a través  de este método la fantasía de los niños se convirtió en una 
realidad que promovió las capacidades matemáticas, trabajaron con la noción de 
número, realizaron clasificaciones y comparaciones, crearon seriaciones a través de la 
resolución de problemas simulando un contexto real de venta y compra. Mediante el 
juego se lograron aprendizajes significativos, a la par que los niños experimentaban el 
placer de aprender. 
(Chávez de Vigo, Meza, 2015, p.15) 
 
Esta experiencia se resalta el rol observador del docente a los estudiantes, con la finalidad 
de identificar de manera rápida las dificultades que tienen los niños para aprender 
matemática, pone en práctica estrategias activas y lúdicas como el juego de roles, juego 
dramático que permite desarrollar ampliamente su psicomotricidad y su dimensión afectiva 
emocional, cognitiva y social, relacionada a la característica innata de desarrollo de los 
niños sobre todo en esta etapa escolar, además aplica el  enfoque centrado en la resolución 
de problemas vinculándolo a la realidad y al contexto cotidiano de los niños. 
 
 Uso de materiales pedagógicos y el aprendizaje en el área curricular de 
matemática en el aula de 5 años de la institución educativa particular “Niño 
de Dios” Santa Anita, 2015 (Pumasupa, Ruiz y Carrasco,2014) 
 
       Las autoras realizaron la presente investigación, de tipo no experimental, la hipótesis 
que plantearon corresponde a cuanto influye el uso de los materiales educativos en el 
aprendizaje de matemática.  
   
 
 
Concluyen que, en el interior de las aulas del nivel inicial existen los sectores de juego 
trabajo, que implementados con material pedagógico y bien utilizado por la docente 
facilitan e influyen en el aprendizaje de geometría y medición, números y relaciones. 
Los materiales pedagógicos son elementos de transformación y construcción para 
mirar con ojos matemáticos la realidad que nos rodea, el uso de los materiales 
pedagógicos implica la consideración del material como activador de reflexión que 
permite al alumno proponer problemas en un lenguaje diferente al lenguaje escrito o 
simbólico.  
(Godino, 2004, p.179) 
 
La matemática como proceso de aprendizaje, necesita de materiales pedagógicos 
adecuados y apropiados al propósito, a las características de los niños y niñas y al contexto 
donde se desenvuelve, para lo cual es importante que organicemos junto con los niños y 
los padres de familia los sectores de juego trabajo, se le brinde utilidad a los materiales 
educativos entregados por el Minedu y que están a disposición de los niños, en tanto 
también es importante que se construyan o elaboren materiales educativos, sin dejar de 
lado la realidad como medio de aprendizaje. 
 
 Resolución de problemas para el desarrollo de la competencia matemática 
en educación infantil 
 
       Esta experiencia está referida a resolver problemas matemáticos a través de los 
talleres, se desarrolla con niños de 5 y 6 años  del CEIP Virgen de Peña Sacra, de 
Manzanares el Real (Madrid). 
 
La autora refiere que, los enunciados de los problemas se explican en libros infantiles 
ilustrados a manera de cuentos, para lograr que el niño se lo imagine y comprenda con 
mayor facilidad el contenido del problema, luego utiliza materiales para su 
representación y buscar con sus pares las soluciones, hasta llegar a la representación, 
además se  resalta que en estos talleres también se utiliza la estrategia de la asamblea 
para organizarse.  
       (Bruno, 2012, p.55 y 56) 
 
La resolución de problemas desde los primeros años de vida, es importante ya que 
desarrollamos en los niños diversas capacidades, de observación, exploratorias, 
comunicativas y de comprensión, que lo lleva progresivamente a encontrar respuestas, 
estos procesos implican diversas metodologías, recursos didácticos y materiales, como los 
cuentos, las representaciones, la asambleas, juegos diversos, lo que bien orientadas lo 
llevará a una mejor comprensión del problema y encontrarle el gusto y disfrute en su 
resolución, además se está aplicando el enfoque de resolución de problemas puesto que 
son los mismos estudiantes protagonistas de sus aprendizajes. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
       Considerando, que estrategias y procesos didácticos del Área de Matemática, son 
conducidas por las docentes. Calderón (2008) afirma: 
 
Que, los docentes son partícipes en la promoción y enseñanza de aprendizajes, 
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habilidades, competencias o conocimientos, por lo que es su obligación de proveer a 
los niños de herramientas facilitadoras en la adquisición de aprendizajes, las cuales les 
ayudarán a aprender a aprender, y así desarrollar distintas competencias que 
favorezcan la construcción de conocimientos relacionados, no sólo con el pensamiento 
matemático, sino también en los otros campos formativos. (p.236) 
 
Por otro, considerando que la matemática es central en el estudio, Baroody (1988), afirma: 
 
Que, este conocimiento adquirido de manera informal, actúa como fundamento para la 
comprensión del dominio de las matemáticas impartidas en la escuela. En pocas las 
raíces de las actitudes matemáticas llegan hasta la época preescolar y el éxito de la 
enseñanza escolar se funda en este conocimiento adquirido de manera informal. (p.4) 
 
Es así que la matemática debe resultar significativa para los niños, es decir que tenga 
sentido, funcionalidad en su vida práctica, que les permita reflexionar, pensar y 
encontrar respuestas a situaciones de su vida diaria. 
 
Sobre la matemática se han realizado varias investigaciones relacionadas al enfoque de 
resolución de problemas, (Polya, 1965), citado por Bastiand (2012) plantea: 
 
Fases ,la primera  consiste en que el estudiante conozca, entienda, parafrasea el 
problema, la segunda está relacionada a plantear su propio plan para resolver, la 
tercera se refiere al proceso creativo, es decir la minuciosidad de ir verificando cada 
operación, cada parte o pieza encaje perfectamente y por último se debe tener  una 
visión retrospectiva de todo el proceso, de tal manera que el estudiante consolide sus 
conocimientos y refuerce sus aptitudes para resolver sus problemas, además plantea 
el autor la importancia que tiene el docente en acompañar al estudiante a lo largo del 
proceso. (p.69) 
 
La matemática implica una metodología, procesos que tienen que garantizar un real 
aprendizaje en la que esté presente la creatividad, la resolución de problemas y la 
voluntad, la misma que debe ir acompañada de la docente. 
 
En este proceso es fundamental tener presente la importancia que tiene la motivación 
docente frente a los aprendizajes de los estudiantes, tal como lo indica Vesub (2007), quien 
plantea que es necesario, que: 
 
Los docentes se forjen esquemas generales de reflexión y autorregulación de sus 
prácticas. Para ello la formación centrada en la escuela debe focalizar en las 
situaciones y problemas específicos que ocurren en la enseñanza cotidiana, en los 
procesos de aprendizaje y en el vínculo pedagógico que se establecen. (p 8) 
 
Muy importante me parece haber establecido como estrategia la formación de la 
comunidad profesional de aprendizaje, para que los docentes reflexionen su práctica 
pedagógica dentro de un ambiente colaborativo, dando énfasis a las experiencias vividas 
y presentadas por ellos mismos, así mismo promueve la formación de equipos, favorece la 




   
 
2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
       El mapa de procesos es una buena oportunidad para mejorar la situación de la 
institución educativa, especialmente lo relacionado al escaso manejo de estrategias y 
procesos didácticos en el área curricular de matemática, para esta concreción es 
importante y necesario seguir el Proceso Estratégico de Dirección y Liderazgo, permitiendo 
una participación abierta y significativa de los actores educativos en la construcción de los 
planes que operativizan la dirección de la IE, en busca del logro de los objetivos propuestos, 
así mismo es una oportunidad para tomar acuerdos y asumir compromisos desde el rol que 
se asume. 
 
Para desarrollar un planeamiento institucional que responda a la realidad de la institución 
educativa, se gestionan relaciones interinstitucionales y comunitarias, según los aliados 
que estratégicamente hemos mapeado, así mismo desarrollamos la evaluación  de la 
gestión  a partir de los resultados del logro de aprendizajes según informes finales del 
proceso de acompañamiento y monitoreo, tal como lo hemos señalado en una de las 
propuestas de solución, además dentro del Proceso Operativo de Desarrollo Pedagógico 
y Convivencia Escolar, hemos propuesto otra alternativa de solución que permite  gestionar 
las condiciones de seguridad y bienestar tanto en los estudiantes, padres de familia y 
trabajadores de la Institución Educativa,  poniendo  en práctica las habilidades 
interpersonales y  comunicativas así como la  organización de actividades recreativas y 
culturales. 
 
Cobra mucha importancia en gestionar la matrícula oportunamente, preparar las 
condiciones para promover aprendizajes y fortalecer el desempeño docente, en tanto para 
que ello se facilite, seguiremos el Proceso de Soporte para el Funcionamiento de la 
Institución Educativa, administrando eficientemente los recursos humanos y administrando 
la infraestructura, los servicios básicos y complementarios, así pues un buen manejo de la 
información obtenida en el proceso de evaluación de la gestión escolar nos ayuda a tomar 






       En la institución educativa las docentes se han comprometido a cambiar, mejorar, 
transformar su práctica pedagógica, para lo cual se promoverá una mayor integración en 
la comunidad profesional de aprendizaje, la cual significará una nueva experiencia en la 
cual se enfrentarán a situaciones positivas y negativas. Estas nuevas situaciones de 
relacionarse podrían traer como consecuencia rupturas de relaciones humanas, que se 
deben prevenir para no llegar. En ese sentido  se deben poner en práctica las habilidades 
interpersonales y comunicativas como parte de la capacitación, la gestión de conflictos, los 
cuales deberán ser abordados en conjunto y democráticamente con un buen trato, 
amabilidad y cordialidad, prudencia y asertividad. Además a ello las docentes compartirán 
sus saberes, experiencias, revisando una diversidad de temas y aportando con propuestas, 
que estarán orientadas a fortalecer el aprendizaje de los niños y la práctica pedagógica 
que se desarrolla en el día a día. 
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Los objetivos, las estrategias, las metas y actividades vinculadas a la matemática deberán 
tener un seguimiento por parte de las docentes de aula, los propios padres/ madres de 
familia y la directora para retroalimentar en el momento oportuno la intervención 
pedagógica, para tal efecto, este proceso tendrá en consideración la realidad y dinámica 
de la localidad, basada en el enfoque territorial, que permita educar valorando el contexto 













































   
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Las estrategias definidas en relación a los objetivos son: implementar y ejecutar un 
programa  de fortalecimiento de capacidades en temas relevantes al conocimiento y 
aplicación de estrategias y procesos didácticos en el área curricular de matemática, y 
desarrollar programas de capacitación docente articulado a la formación inicial y a los 
nuevos conceptos matemáticos. Estas dos estrategias están referidas a fortalecer las 
capacidades profesionales de las docentes en lo que se refiere al enfoque de resolución 
de problemas, procesos didácticos y estrategias didácticas en el área curricular de 
matemática, corresponde a la forma como la docente viene desarrollando la sesión de 
aprendizaje en esta área, también hacemos referencia al monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, con la intención de conocer con mayor profundidad y en forma objetiva la 
práctica en el aula, y a partir de allí fortalecer sus capacidades teniendo en cuenta la 
reflexión y el trabajo colegiado en las Comunidades Profesionales de Aprendizaje. 
 
Así también se plantean estrategias como: articular y ejecutar  un plan de sensibilización a 
la comunidad educativa que conlleve a fortalecer la práctica pedagógica y la motivación  
frente a los aprendizajes de los estudiantes, y desarrollar un programa de convivencia 
familiar dentro de la Institución Educativa articulado a la práctica pedagógica diaria del 
docente. Estas dos estrategias que se suman a las anteriores, se refieren a sensibilizar a 
la comunidad educativa respecto primero a cómo enseñar a los niños y niñas y que deben 
aprender, ya que los padres de familia aun piensan que los estudiantes de inicial deben 
aprender a sumar y restar y llenar hojas de cuaderno de números y cantidades, y las 
docentes tienen aún la idea equivocada que a más tareas de planas los niños están más 
concentrados y aprenden más. 
Objetivo general: Manejar estrategias y procesos didácticos adecuados y apropiados por parte de las docentes en el área 
curricular de matemática de la I.E. Nº 032 Aprendizaje, del distrito Veintiséis de Octubre – provincia y región Piura. 
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Como se puede apreciar existe coherencia y lógica principalmente entre los objetivos, 
las estrategias, las metas y las actividades que han permitido definir los 
responsables, materiales y cronograma del plan de acción que será implementado 
de manera programática y orientados pedagógicamente hacia la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de la Institución educativa. Este proceso será posible 
ya que se cuenta con la disposición y compromiso de las docentes, padres de familia 
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La institución educativa al asumir el plan de acción, asume también su 
implementación, por lo que teniendo conocimiento del presupuesto, se procederá a 
buscar el financiamiento respectivo, el cual se hará efectiva especialmente a través 
de las alianzas estratégicas con las que se está coordinando para concretar los 
convenios que sean necesarios. Así también, se contará con el apoyo de los padres 
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Marzo – Junio 240 
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Los resultados del diagnóstico se han logrado a través del proceso de elaboración y 
aplicación de instrumentos y del procesamiento de la información que analizada e 
interpretada adecuadamente ha permitido determinar las alternativas de solución, las 
mismas que han dado lugar a la matriz de diseño de implementación del plan de acción 
orientada centrado en los niños y niñas y al logro satisfactorio de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
ETAPAS 
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
o Es esencial que la gestión escolar del director se centre en el estudiante, en sus 
aprendizajes y en los procesos pedagógicos para lograr los compromisos de 
gestión y los objetivos institucionales.   
 
o Valorar y replicar experiencias exitosas similares que permitan mejorar los 
aprendizajes de los niños y niñas y el desempeño pedagógico de las docentes 
 
o Los estudios y diagnósticos deben estar basados en referentes teóricos que 
garantice un trabajo con sustentos y fundamentos científicos. 
 
o El monitoreo, el acompañamiento y la evaluación constituye el quehacer 
fundamental del líder pedagógico y debemos empoderarnos de sus fundamentos 
para promover la práctica pedagógica orientada a la mejora de los aprendizajes u 
del desempeño profesional de las docentes. 
 
o Los niños y niñas logran mejores aprendizajes cuando se desenvuelven en un clima 
de sana convivencia sin la presencia de maltrato o violencia. En consecuencia el 
líder pedagógico debe poner en práctica las habilidades interpersonales y 
comunicativas, consensuando planes, estrategias y actividades de prevención y 




o El presente Plan de Acción , es producto de un proceso llevado a cabo teniendo 
como punto de partida la realidad educativa de la institución educativa y con la 
participación activa de las docentes, personal administrativo, padres de familia y 
estudiantes que de manera consensuada y armoniosa hemos identificado el 
problema más urgente y factible de realizar el “escaso manejo de estrategias y 
procesos didácticos en el área curricular de matemática”, llevando a la comunidad 
educativa a determinar causas, efectos, así como plantear objetivos y fines 
tendientes a mejorar la situación actual, así sabemos que  el fortalecimiento de 
capacidades conllevara a mejorar su práctica pedagógica y a obtener logros 
significativos en los resultados de aprendizaje 
 
o El   proceso seguido para la elaboración lo he  abordado profesionalmente, 
habiendo fortalecido mis capacidades en el transcurrir de cada uno de los módulos 
desarrollados en el plan de estudios de la PUCP, es así  como el uso de técnicas e 
instrumentos y  la categorización   señalados en los apartados 2 y 3 demuestran 
desde las respuestas de las docentes la situación actual del pensamiento y práctica 
docente, la misma que permite sobre las debilidades atenderlas mediante las 
capacitaciones y sensibilizaciones continuas.  
 
o Las alternativas de solución que estoy planteando son producto de un análisis 
profundo y en consenso con las docentes, teniendo en cuenta primero el resultado 
del monitoreo y acompañamiento pedagógico, segundo los talleres de capacitación, 
   
 
tercero la aplicación y resultado del instrumento de la guía de preguntas y 
finalmente mirando responsablemente  condiciones físicas y materiales que brinda 
la escuela. 
 
o La evaluación permite verificar la mejora en la convivencia escolar a través de la 
planificación, donde se analizará la viabilidad de las estrategias y actividades 
propuestas  en relación a las capacitaciones sobre clima escolar  y a la formulación 
de estrategias;  implementación, para verificar el desarrollo de las actividades 
planificadas y seguimiento a los resultados obtenidos, para tomar decisiones  y 





o La gestión escolar debe tener siempre presente el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, así como la evaluación de la práctica docentes permanente para 
mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, así como la práctica pedagógica. 
 
o Fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales, desde el liderazgo 
pedagógico para promover un clima escolar saludable que coadyuve a tener un 
ambiente acogedor sin conflictos ni violencia, para el mejoramiento de los 
aprendizajes. 
 
o Concertar la gestión escolar para que la comunidad educativa reflexione la 
problemática, proponga alternativas y asuma compromisos de mejora continua en 
bien de los estudiantes y sus aprendizajes. 
 
o Gestionar adecuadamente el plan de acción, con el apoyo permanente de la 
comunidad educativa y de aliados estratégicos. 
 
o Continuar revisando información, textos vinculados con el tema para seguir 
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7. Anexos  
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 ANEXO 2: INSTRUMENTO: GUIA DE PREGUNTAS 
 
Estimadas profesoras, el siguiente instrumento de recolección de información, está 
destinado a conocer el manejo que tiene sobre el enfoque en el área curricular de 
matemática. 
Esperamos su respuesta sincera, que nos permita tomar las decisiones de mejora 
necesaria que deseamos para nuestra Institución Educativa. 
 
I.- Aspecto : Dominio disciplinar y didáctico del área curricular de matemática 
Pregunta: 1.1.- ¿Qué sabe Ud. del enfoque de resolución de problemas? 
1.2.- ¿Qué conoce Usted, acerca de los procesos didácticos que se 
trabajan en una sesión de aprendizaje en el área curricular de 
matemática? 
1.3.- ¿Desde su práctica pedagógica podría Usted decirme algunas 
estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento lógico, 
identificando cantidades por ejemplo? 
II.- Aspecto: Expectativas de las docentes sobre los aprendizajes de los estudiantes 
Pregunta:  2.1.- ¿Cree Usted que es importante que sus estudiantes aprendan 














   
 
ANEXO 3: CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
[Guía de preguntas] 
Pregunta: ¿Qué sabe Usted del enfoque de resolución de problemas? 
Frase (respuesta de las docentes) Subcategorías Categorías 
Docente 1. 
planteamos problemas al niño de su vida cotidiana, motivándolo 
a la representación gráfica usando distintos materiales 
Enfoque matemático centrado en la   
resolución de problemas 
Dominio disciplinar y didáctico 
del área curricular de 
matemática 
Docente 2. 
Parte de un problema de su vida cotidiana, la matemática se 
enseña y se aprende resolviendo problemas 
Enfoque matemático centrado en la   
resolución de problemas 
Dominio disciplinar y didáctico 
del área curricular de 
matemática 
Docente 3. 
Hacer que el niño razone desde su propio conocimiento previo 
y darle oportunidades para que pueda desarrollar su 
pensamiento 
Enfoque matemático centrado en la   
resolución de problemas 
Dominio disciplinar y didáctico 
del área curricular de 
matemática 
Pregunta: ¿Qué conoce Usted, acerca de los procesos didácticos que se trabajan en una sesión de aprendizaje en el área curricular de 
matemática? 
Docente 1. 
Planteamos el problema, búsqueda de estrategias, 
presentación de material concreto, formalizamos lo que se ha 
trabajado y reflexionamos 
 
Procesos didácticos de las sesiones 
de matemática 
Dominio disciplinar y didáctico 
del área curricular de 
matemática 
Docente 2. 
Se plantea el problema, los niños primero tienen que 
comprender el problema, luego buscan estrategias utilizando 
materiales hasta llegar a representar, se formaliza y reflexión 
Procesos didácticos de las sesiones 
de matemática 
Dominio disciplinar y didáctico 
del área curricular de 
matemática 
Docente 3. 
Se comprende el problema, estrategias con su cuerpo, usamos 
material concreto, lo representa, formaliza y reflexiona 
Procesos didácticos de las sesiones 
de matemática 
Dominio disciplinar y didáctico 
del área curricular de 
matemática 
Pregunta: ¿Desde su práctica pedagógica podría Usted decirme algunas estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento 
lógico, identificar cantidades, relacionar formas e iniciar a los niños en la geometría? 
Docente 1. 
Organizar grupos de trabajo a cada grupo se le entrega fichas 
geométricas sin indicación y los niños pueden clasificarlas y 
contarlas. Estimular a los niños a comparar y relacionar la forma 
de las figuras con objetos de su entorno. 
Estrategias metodologías en 
matemática 
 
Dominio disciplinar y didáctico 
del área curricular de 
matemática 
Docente 2. 
Para identificar cantidades se empieza a partir de agrupaciones 
con su propio cuerpo, luego con material concreto, después los 
representa simbólicamente y finalmente se llega al gráfico. 
 
Estrategias metodologías en 
matemática 
 
Dominio disciplinar y didáctico 
del área curricular de 
matemática 
Docente 3. 
Juegos con su cuerpo, usamos material concreto, laminas y 
aplicamos. 
Estrategias metodologías en 
matemática 
Dominio disciplinar y didáctico 
del área curricular de 
matemática 
Pregunta: ¿Cree Usted que es importante que sus estudiantes aprendan matemática? y ¿Por qué? 
Docente 1. 
Es importante que los niños aprendan matemática a través de 
una recreación para afrontar los retos de la vida. 
Interés del docente en el logro de 
aprendizaje 
Expectativas de los docentes 
sobre los aprendizajes de los 
estudiantes 
Docente 2. 
Es importante para que el niño utilice su inteligencia, para 
razonar lógicamente y que le va a servir para  la vida 
Interés del docente en el logro de 
aprendizaje 
Expectativas de los docentes 
sobre los aprendizajes de los 
estudiantes 
Docente 3. 
Es muy importante porque luego de lo aprendido lo ponen en 
práctica en su vida cotidiana y aprenden a desarrollar su 
razonamiento y pensamiento 
 
Interés del docente en el logro de 
aprendizaje 
Expectativas de los docentes 





   
 
ANEXO 4: MAPA DE PROCESOS 
PE: Dirección y liderazgo 
PEO1: desarrollar planeamiento institucional PEO2:gestionar relaciones interinstitucionales y    comunitarias PEO3:evaluar la gestión escolar 
PEO1 
Formular el 

















Desarrollar mecanismos de 
articulación en la comunidad 
PEO3.1 
Monitorear el desarrollo 














PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar 






















































Prevenir y resolver 
conflictos 
POO5.3 




Vincular la IE 
con la familia 
 
PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE 
PSO1: Administrar recursos humanos 
 
PSO2: Administrar la infraestructura, los servicios básicos  y complementarios 
 
PSO3: Administrar los bienes, 























Realizar la distribución, 
mantenimiento y limpieza 
permanente 
PSO2.2. 
Efectuar la implementación de 
servicios complementarios 
PSO2.3 
Adoptar medidas de 
seguridad eco eficiencia y 
manejo de riesgo 
PSO3.1 
Registrar, 







PSO4.1 Programar y 
ejecutar los gastos 
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Manejar estrategias y procesos didácticos adecuados 
y apropiados en el área curricular de matemática por 
parte de las docentes de la I.E. Nº 032 Aprendizaje, del 













































































el área de 
matemática 
acorde a lo 
previsto en el 
currículo. 
 
Procesos de 
reflexión, 
cambios y 
mejoras 
permanentes 
de los 
procesos de 
enseñanza. 
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